




据。 方法 对 2011－2015年解放军第 175医院口服 NSAIDs的主要品种、销售金额、用药频度(DDDs)以及药品的销售金额
和用药频度的排序比值(B /A)等情况进行统计分析。 结果 5年来，该院口服 NSAIDs的销售金额与用药频度逐年呈上升
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1. 1 资料来源 采用本院计算机网络药品管理系
统提供的数据，抽取 2011－2015 年口服 NSAIDs 使
用数据，主要包括药品名称、规格、厂家、数量及销
售金额等。
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塞来昔布胶囊 200 481095. 00 1 707564. 25 1 905850. 00 1 1134438. 75 1 1061302. 50 1
尼美舒利缓释胶囊 200 239925. 60 2 132624. 60 4 123104. 28 4 2955. 36 11 / /
阿司匹林肠溶片 100 171998. 53 3 221982. 09 2 254117. 25 2 317505. 27 2 376242. 23 2
尼美舒利胶囊 100 59672. 64 4 39696. 34 6 22627. 18 6 37014. 28 6 7451. 04 9
尼美舒利分散片 100 / / / / / / 7044. 60 10 16279. 28 7
洛索洛芬钠片 60 50827. 28 5 150230. 58 3 245596. 10 3 165255. 30 3 233387. 82 3
布洛芬缓释胶囊 300 46767. 06 6 55914. 16 5 58016. 64 5 63037. 50 4 65532. 76 5
双氯芬酸缓释胶囊 50 28501. 44 7 10875. 84 9 2882. 88 10 2823. 72 12 5603. 88 10
双氯芬酸缓释胶囊 100 / / / / 13540. 41 9 15954. 44 8 / /
洛芬待因片 200 25042. 00 8 2268. 00 11 / / / / / /
洛芬待因缓释片 213 / / / / / / 37523. 10 5 71897. 00 4
布洛芬混悬液 2g 10934. 91 9 15966. 92 7 15256. 22 8 32156. 18 7 41233. 92 6
酚麻美敏片 复方 7107. 14 10 11292. 60 8 16599. 21 7 7264. 05 9 / /
酚麻美敏胶囊 复方 / / / / / / 1104. 54 14 3754. 45 11
酚氨加敏片 复方 1005. 79 11 1072. 21 12 1147. 10 12 931. 71 15 608. 95 12
对乙酰氨基酚片 复方 685. 86 12 2893. 25 10 2454. 39 11 2545. 90 13 9146. 40 8
阿司匹林片 25 432. 23 13 443. 39 13 187. 59 13 175. 75 16 166. 66 13
吲哚美辛片 25 188. 79 14 158. 29 14 103. 66 14 99. 66 17 133. 34 14
合计 1124184. 27 1352982. 52 1661482. 91 1827830. 11 1892740. 23
表 2 2011－2015年本院口服非甾体类抗炎药 DDDs及排序
药品名称
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
DDDs 排序 DDDs 排序 DDDs 排序 DDDs 排序 DDDs 排序
阿司匹林肠溶片 339737. 14 1 438466. 31 1 501940. 73 1 627146. 83 1 743166. 00 1
塞来昔布胶囊 102151. 00 2 103810. 00 2 172722. 00 2 168333. 00 2 157230. 00 2
尼美舒利胶囊 68912. 00 3 37470. 00 4 29751. 00 4 48705. 00 3 4902. 00 7
尼美舒利分散片 / / / / / / 5971. 00 8 6898. 00 6
尼美舒利缓释胶囊 42549. 00 4 23515. 00 5 21834. 00 5 524. 00 16 / /
双氯芬酸钠缓释胶囊(50mg) 29689. 00 5 13369. 00 7 3351. 00 9 3334. 50 10 7114. 00 5
双氯芬酸钠缓释胶囊(100mg) / / / / 1501. 50 12 1675. 50 13 / /
布洛芬缓释胶囊 28716. 50 6 17052. 00 6 17690. 50 6 19224. 50 5 19979. 50 4
吲哚美辛片 13982. 00 7 12004. 00 8 7657. 00 7 6915. 00 7 1722. 00 11
洛索洛芬钠片 11146. 00 8 48195. 00 3 57650. 33 3 37066. 11 4 4392. 00 8
酚氨加敏片 3654. 30 9 3885. 70 9 3824. 33 8 3385. 33 9 2700. 00 10
阿司匹林片 3602. 70 10 3602. 70 10 2328. 91 10 2064. 84 12 732. 25 14
洛芬待因片 2095. 80 11 189. 00 14 / / / / / /
洛芬待因缓释片 / / / / / / 2289. 50 11 54855. 00 3
酚麻美敏片 752. 88 12 1196. 30 12 1751. 50 11 7662. 50 6 / /
酚麻美敏胶囊 / / / / / / 478. 62 17 1167. 75 13
布洛芬混悬液 357. 33 13 546. 33 13 619. 00 14 1297. 67 14 1664. 00 12
复方对乙酰氨基酚片 322. 00 14 1358. 30 11 1153. 67 13 1212. 33 15 4353. 00 9
2. 3 DDDs排序(A)与销售金额排序(B)以及 B /
A 5 年中 B /A值最高的为阿司匹林肠溶片，5 年
的 B /A值均＞2，其次为吲哚美辛片，在 2 附近波
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表 3 2011－2015年本院口服非甾体类抗炎药 DDDs排序 A与销售金额排序 B以及 B /A
药品名称
2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
A B B /A A B B /A A B B /A A B B /A A B B /A
塞来昔布胶囊 2 1 0. 50 2 1 0. 50 2 1 0. 50 2 1 0. 50 2 1 0. 50
尼美舒利缓释胶囊 4 2 0. 50 5 4 0. 80 5 4 0. 80 16 11 0. 69 / / /
洛索洛芬钠片 8 5 0. 63 3 3 1. 00 3 3 1. 00 4 3 0. 75 8 3 0. 38
布洛芬混悬液 13 9 0. 69 13 7 0. 54 14 8 0. 57 13 7 0. 54 12 6 0. 50
洛芬待因片 11 8 0. 73 14 11 0. 79 / / / / / / / / /
洛芬待因缓释片 / / / / / / / / / 10 5 0. 50 3 4 1. 33
酚麻美敏片 12 10 0. 83 12 8 0. 67 11 7 0. 64 15 9 0. 60 / / /
酚麻美敏胶囊 / / / / / / / / / 17 14 0. 82 13 11 0. 85
复方对乙酰氨基酚片 14 12 0. 86 11 10 0. 91 13 11 0. 85 14 13 0. 93 9 8 0. 89
双氯芬酸钠缓释胶囊(100mg) / / / / / / 12 9 0. 75 12 8 0. 67 / / /
布洛芬缓释胶囊 6 6 1. 00 6 5 0. 83 6 5 0. 83 5 4 0. 80 4 5 1. 25
酚氨加敏片 9 11 1. 22 9 12 1. 33 8 12 1. 50 8 15 1. 88 10 12 1. 20
阿司匹林片 10 13 1. 30 10 13 1. 30 10 13 1. 30 11 16 1. 45 14 13 0. 93
尼美舒利胶囊 3 4 1. 33 4 6 1. 50 4 6 1. 50 3 6 2. 00 7 9 1. 29
尼美舒利分散片 / / / / / / / / / 7 10 1. 43 6 7 1. 17
双氯芬酸钠缓释胶囊(50mg) 5 7 1. 40 7 9 1. 29 9 10 1. 11 9 12 1. 33 5 10 2. 00
吲哚美辛片 7 14 2. 00 8 14 1. 75 7 14 2. 00 6 17 2. 83 11 14 1. 27
阿司匹林肠溶片 1 3 3. 00 1 2 2. 00 1 2 2. 00 1 2 2. 00 1 2 2. 00
3 讨 论
3. 1 塞来昔布 综合 5年的统计，塞来昔布胶囊的
销售金额均居于首位，DDDs 也稳居前列，全年销售










(B /A)只有 0. 5，提示该药价格较高;为此，医院合
理用药监管小组为降低临床用药风险，不建议长时
间使用该药，对该类处方严格把关，并对门诊处方
严格按照 7 d 限量(特殊情况需备注说明)，以提高
用药安全性，从而减缓了该药的增长幅度。














外，从表 1、表 2、表 3 可知该药虽使用频率 DDDs 远
远超过塞来昔布及其他 NSAIDs，且 B /A 值均大于
2. 0，提示该药价格相对较低，保证了患者的依从性，
间接提高了该药的使用频率。





医院自 2011 年起先后引进过 3 个品规，2011 年以
前该药用量亦较大，3个品规全年销售总额为 29. 96
万元，位居所有 NSAIDs 销售额的第二位，约占所有
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要求，号召临床将该类制剂作为抗炎镇痛的二线用
药，用量即逐年下降，至 2015 年该药年销售总额仅
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